




























































































































































































































































































































































私法会议”。 “海牙国际私法会议”始于 1893 年，







体的一致批准。 截止到 2015 年 1 月，“海牙国际
私法会议”共订立了 39 项公约，除了第一项公约
《Statute of the Hague Conference on Private
International Law》是其章程外[5]3-6，其他 38 项公约
（指表 1 中 02－39 号公约， 以下的所有分析都是
以此 38 项公约为基础，不包括章程）都是直接关
涉法统一的， 或是统一程序法或是统一实体法。
这 38 项公约里，11 项未生效，1 项已经失效。 在
资料来源：海牙国际私法会议官网 http://www.hcch.net/upload/chinese.html。
































































































































































































已经生效的 26 项公约中，有 17 项公约的成员国










而加快了私法统一的脚步。 已经生效的 26 项公
约，从订立到生效，平均耗时约 6 年 3 个月。 其
中，1978 年以来订立且已生效的 9 项公约， 从订
立到生效平均耗时约为 8年 4个月。 而本世纪以
来唯一订立且生效的一项公约，从订立到生效耗时
为 9年。 截至 2015 年，本世纪订立而未生效的 4




















































2007] OJL199/40)），2008 年 ，又通过 《关于合同
法律适用的条例》（即《罗马条例Ⅰ》）（RegNo593 /
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